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Определение нормальных напряжений в поперечном сечении кривого 
(бруса производят по приближенной формуле
P . M .
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где P  — растягивающая сила,
M — изгибающий момент,
.F  — площадь поперечного сечения бруса,
S  — статический момент площади поперечного сечения относительно 
нейтральной линии, 
z —  расстояние рассматриваемой точки поперечного сечения, в кото­
рой определяется напряжение, отсчитываемое при положительном 
своем значении в сторону внешней дуги от н, л., 
г0 — радиус кривизны нейтрального слоя.
Величина г0, как известно, определяется в каждом частном случае по 
зависимости:





Если положить U =  T0- R z f то
F (3)Г  d F
J  U
F
И з (3) можно определить г0 для различных форм сечения [1] аналитически. 
Сущ ествует ряд приближенных способов определения г0 [1], [2].
В этой заметке предлагается прием для подсчета знаменателя в выраже­
нии (3)
V =  Y - ■ (4)
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Прием этот заключается в следующем. Пусть мы имеем любое поперечное 
сечение плоского бруса (фиг. 1). Проведем линию а а х на расстоянии и  от 
оси кривизны бруса. На расстоянии d u  проведем линию параллельную ааи 
тогда элементарная площадь
clF =  2 ab. du. (5)
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Для подсчета интеграла (4) необходимо элементарную площадь d F  (5) умень­
шить в и . Для этого, сохранив ширину элементарной полоски, уменьшим вы­
соту полоски, т. е. ab
d F  ab du. (6)
и  и
Соединим точку а  с точкой о и на расстоянии 1 с м  от оси кривизны про­
водим линию, параллельную искомой оси. Эта прямая пересекает ао  в точ­
ке / .  Рассматривая подобие треугольников aob  и f o e , запишем соотношения
a b  f e
bo ео
отсюда
Ye a b  ^
Ьо и
Таким образом, из (6) на основании (7)
d F
( Ц
_ 2  a b d u  
и  и
2f e  du .
Сносим отрезок f e  на прямую a b , при этом f e  =  а 2Ь и
d F
тогда 2 а ф .с іа .
и (S)
Для подсчета интеграла (4) следует разбить поперечное сечение на не­
сколько участков. Производя для каждого участка такое построение, полу­
чим ряд точек. Соединив эти точки плавной линией и просуммировав пре­
образованную таким образом площадь фигуры, мы тем самым подсчитаем гра­
фически интеграл (4).
J
где F 1—  преобразованная площадь (заштрихована, фиг. 2).




Подсчет этих площадей производится планиметром.
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ля повышения точности подсчета F 1 можно ее просто увеличить, для чего 
^рямук> следует отложить на п  см.  Тогда формула (9) будет иметь вид:
F
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